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VOL. 5 NO. 2 DALLAS TEXAS FALL, 1969 
THE LUCl(Y TIIIRTEENTH SMU LAW SCHOOL FUND 
Was The Most Successful Annual Campaign 
In The History Of The SMU Law Alumni Association 
THANl(S TO YOU, 
OUR ALUMNI AND OTHER FRIENDS 
Donald J. Lucas, '64-President Eugene Jericho, '49-Vice President 
GRAND GIVERS 
Individual donors of $1,000 or more, given without restri ctions other than for financial aid. Grand Givers are also mem-
bers of the Century Club. 
HARRY L. BIGBEE '42 LARRY and JANE HARLAN JAMES L. NOEL, JR. '38 
CLOVIS G. CHAPPELL, JR. '36 WILLIAM R. HARRIS, JR. '4,0 ROY R. RAY Fae. 
WILTON H. FAIR '47 JESS T. HAY '55 JOE A. STALCUP '59 
ARTHUR I. and JEANETTE MRS. ERIN BAIN JONES 
GINSBURG 
'28 J. CLEO THOMPSON 
GERALD C. MANN 
2 THE BRIEF 
PATRONS 
Individual donors of $500 to $999, given without restrictions other than for financial aid. Patrons are also members of 
the Century Club. 
HARVEY L. DA VIS Fae. '40 
DONALD C. FITCH, JR. '44 
CHARLES 0. GALVIN Fae. 
ELTON R. HUTCHISON '59 
LENNART V. LARSON Fae. 
Individual donors of between $100 
'Tom P. Alexander '56 
Ira L. Allen '51 
James M. Anderson '52 
E. Taylor Armstrong '31 
William L. Bagby '49 
John A. Bailey '58 
Dorsey L. Baker '66 
Lester V. Baum '60 
Larry L. Bean '60 
Robert A. Bernstein Fae. 
Jack S. Berry '48 
Dallas A. Blankenship '33 
Claud 0. Boothman '33 
Sam P. Burford '36 
Virgil D. Burney '53 
H. Radford Byerly '32 
Donald R. Campbell '50 
Robert A. Capers '51 
Gordon R. Carpenter '48 
Donald L. Case '39 
Joseph A. Chandler '35 
Jan P. Charmatz Fae. 
Jack L. Coke '43 
Durant F. Clements '56 
Waller M. Collie, Jr. '42 
W. E. Collins 
Roy P. Cookston '56 
Haskell H. Cooper '29 
Jack W. Crosland, Jr. '40 
Jack E. Crozier '54 
Robert S. Cutherell '53 
amuel E. Daugherty '50 
Robert E. Davis '58 
V. Randolph Delk '53 
Robert L. Dillard, Jr. '35 
Thomas B. Duggan, Jr. '29 
William W. Fair, Jr. '35 
Robert A. Fanning '60 
James C. Farnsworth '56 
Jame$ T. Fitzpatrick '49 
William J. Flittie Fae. 
Samuel L. Fly '30 
Wilblll' H. Fogleman, Jr. '52 
J. llichard Gowan '58 
James F. Gray '28 
Robert D. Grisham '54 
Robert A. Gwinn '54 
Charles W. Hall '54 
William E. Harlan '41 
Hamlett Harrison '35 
William B. Henley, Jr. '42 
Arthur E. Hewett '65 
RAY A. PITTMAN, JR. '40 
GEORGE GARRISON POTTS '47 
JOHN T. SHARPE '60 
HENRY W. STRASBURGER 
CENTURY CLUB MEMBERS 
ANN THOMAS and LL.M. '52 
A. J. THOMAS Fae. 
JACK A. and NANCY TITUS '52 
ELDON R. VAUGHAN '50 
MAX WOLENS 
to $499 whose gifts were given without restrictions other than for financial aid. 
Morris C. Hodges '31 Mrs. Louise B. Raggio '52 
Richard W. Hogeland '57 Ben G. Ramsey '48 
Robert W. Holland '59 Bailey F. Rankin '55 
Sam H. Hood '34 Reba G. Rasor Fae. '66 
Sarah T. Hughes Victor W. Richman '47 
James J. Hultgren '50 Robert F. Ritchie '41 
D. J. Rundahl, Jr. '49 James S. Robertson, Jr. '57 
Samuel W. Hunt, Jr. '57 Vincent L. Rohloff '43 
J. Richard Hutchinson '35 James T. Rudd '61 
Albert J. Hutson, III '51 Cornelius 0. Ryan '40 
Gilbert L. Jackson '49 Alfre<l Sallinger '33 
Roy E. J acobie '41 Henry D. Schlinger '47 
Ned James '58 Pierre M. Schlumberger '66 
J. Edward Jay, Jr. '34 Carl J. Schmolder '53 
Eugene Jericho '49 Harry A. Shuford '39 
E. Wiley Johnson '32 Robert H. Singleton '42 
Joe Hill Jones '42 George Slover, Jr. 
H. Dean Jorgenson '59 David. P. Smith '56 
William L. Keller '50 Edward R. Smith '57 
James A. Kilgore '32 Eugene L. Smith Fae. '58 
James A. Knox '53 Sidney Stahl '56 
Robert C. Koonce '50 Vactor H. Stanford '51 
John P. Koons '48 Eugene Y. Stratton '68 
Theodore M. Kostos '51 Robert E. Strief '41 
Kenneth B. Kramer '59 Lewis T. Sweet, Jr. '55 
Garland M. Lasater, Jr. '66 Howard J. Taubenfeld Fae. 
Chandler Lloyd '36 William M. Taylor, Jr. '32 
Charles E. Long, Jr. '36 John C. Thompson '54 
Donald J. Lucas '64 John M. Thorne '51 
Walter H. Magee '49 Sylvan I. Tobolowsky '38 
H. Fred Martin, Jr. '32 Roy J. True '63 
Rea11;an M. Martin '61 James C. Tubb '54 
E. Eugene Mason '56 J. Glenn Turner '49 
Hollis Massey '31 0. Jan Tyler '63 
Charles D. Mayes '60 Robert G. Vial '51 
Stephen L. Mayo '39 Dee Brown Walker '35 
Jolm H. M Elhaney '58 Charles B. Wallace '45 
John W. McK '51 James H. Wallenstein '67 
Joseph W. McKnight Fae. Joe H. Ward, Jr. '64 
William H. McRae '62 Richard S. Whitesell, Jr. '56 
Claude R. Miller '31 Swasdi Wichaidisha 
Frank C. Moore, Jr. '40 James A. Williams '52 
Howard E. Moore '37 Joel T. Williams, Jr. '48 
Charles L. Morgan, Jr. '52 Raymond A. Williams, Jr. '49 
Joseph T. Na nce '53 Arthur P. Wilson, Jr. '49 
Robert A. Nichols '47 Donald L. Wilson '64 
Frank Norton '52 J.B. Wolens '61 
W. Autry Norton '28 Will Wilson, Jr. '37 
Arch E. Pardue, Jr. '65 Leslie L. Wood '60 
George A. Pelletier Fae. James T. Wright '49 
Sam W. Pettigrew '50 Billy G. Wylie '53 
David W. Purcell Fae. Walter P. Zivley '55 
FALL, 1969 
1928 
J. Harold Goode 
James F . Gray 
Mrs. Erin Bain Jones 
W . Autry Norton 
Edgar H. Selecman, Jr. 
1929 
Haskell H. Cooper 
Thomas B. Duggan, Jr. 
1930 
$am1.(el L . F ly 
G. Logan Fort! 
G. Hawki nN Golden 
W. C. MIiler 
1931 
Walter E. Allison 
E. Taylor Armstrong 
Morris C. Hodges 
M. R. Irion 
Holl!s Massey 
Claude R. Miller 
J. L. Shook 
1932 
V. Eugene Balley 
H. Radford Byerly 
L. Luton Henson 
E. Wiley Johnson 
James A. Kilgore 
H. Fred Martin, Jr. 
William M. Taylor, Jr. 
Esir Tobolowsky 
1933 
Dallas A. Blankenship 
Claud 0. Boothman 
Willard E. Green 
W. Drake McKee 
Alfred Salllnger 
Rev. Cleo C. Sessions 
1934 
George P. Gabbert 
Sam H. HOOd 
J. Edward Jay, Jr. 
Edgar D. Welch 
1935 
Joseph A. Chandler 
Cha rlie T . Davis 
Robert L. Dillard, Jr. 
William W. Fair, Jr. 
Hamlett Ha rrison 
J . Richard Hutchinson 
Warren F. Jenney 
Lee T. Johnson, Jr.• 
Charles E. Long, Jr. 
Ardine A. White 
Ha rold E. Wood 
Dee Brown Walker 
1936 
Willia m B. Browder, Jr. 
Sam P. Burford 
Clovis Chappell, Jr. 
Bruce Davis 
Phillip B. Goode 
Chandler Lloyd 
J . D . Vanderwoude 
1937 
Howard E. Moore 
Will Wilson, Jr. 
1938 
W. Scott Clark 
Clinton J . Foshee, Jr. 
James L. Noel. Jr. 
E. Robert Riddle 
Sylvan J. Tobolowsky 
1939 
Donald L. Case 
J. W . Falvey, Jr. 
Arthur S . Goldberg 
Stephen L. Mayo 
Harry A. Shuford 
Harmon L. Watkins 
Donald V. Yarborough 
1940 
Jack W. Crosland , Jr. 
Harvey L. Davis 
Edward C. FMtz 
William R . Harris 
Freeman L. Mittenthal 
3 
ALUMNI DONORS BY CLASS 
Names in Capital Letters Indicate Class Representative or Area Chairman. 
Asterisk After Name Indicates Associate Class Repl' entativ or Area epresentative 
"s" After Name Indicates Gift Restricted to a Specific Purpose. 
Frank C. Moore 
H. Louis Nichols 
Ray A. Pittman, Jr. 
Cornelius 0 . Ryan 
Mrs. Beth Wright 
1941 
Mrs. Edith Mann DeBusk 
Manuel C. DeBusk 
J. Edwin Fleming 
William E. Harlan 
Roy E. Jacobie 
George R. Moorman 
Robert F. Ritchie 
Robert E. Strief 
1942 
Charles A. Abbott 
Mrs. Gem·ge Marie Alford 
Harry L. Bigbee 
Waller M. Collie, Jr. 
John C. Cox 
William B. Henley, Jr. 
Joe Hill Jones 
Stanley M. Kaufma n 
David E. Kinnamon 
Robert H. Singleton 
1943 
Jack L. Coke 
Stewart Morris 
Vincent L. Rohloff 
Mrs. Helen Wiley Watkins 
1944 
Rayford L. Ball 
Donald C. Fitch, Jr. 
1945 
Charles B. Wallace 
1946 
Vernon A. Davis 
George M. Gauen 
1947 
Henry D. Schlinger 
Class Representative 1947 
Edwin Barnes Comstock 
Manuel J. Edling, Jr. 
Wilton H. F a ir 
Ernest T. Foree• 
William E. Johnson, Jr. 
Robert A. Nichols 
George Garrison Potts• 
Victor W. Richman 
HENRY D. SCHLINGER 
John P. Wandel 
1948 
John Fox Holt 
Class Representative 1948 
Lawrence E . Ackels• 
Albert E. Aikman, III 
W. Newton Barnes 
Jack S. Berry• 
J. Philip Bilton 
JOHN L. BURKE, JR. 
Gordon R. Ca rpenter 
Mrs . Carter Chamberlain 
William B. Duncan 
John S. Estill, Jr. 
Russell 0. Flowers 
Clifton D. Forde, Jr. 
Owen M. Giles 
JOHN FOX HOLT 
Irvin William Jarrell, Jr. 
Billy B. Joiner 
Garnett H. Kelsoe, Jr. 
John P. Koons 
Sol Levin 
John C. Magner 
John B. Maguire, Jr. 
William M. McCarthy 
Mrs. William B. Morris 
Hiram L. MorrJson, Jr. • 
Rayburn M. Nall 
Allan L. Poage 
Ben G. Ramsey 
Randall C. Riley 
Wlllia m T. Truett 
Marcus F . Vascocu 
Joel T. Williams, Jr. 
Ralph W. Wilson 
David A. Wi t ts 
Donald E. Woodard 
Wayne 0. Woodruff 
1949 
]. Carlisle DeHay 
Class Representative 1949 
William L. Bagby, Jr.• 
William P. Barnes 
Tam G. Cross 
Tom B. Cur\y, Jr. 
V. Robert Curtis 
Clyde L. Davis. Jr. 
J . CARLISLE DEHAY. JR. 
Harold J. Dollinger, Jr. 
Mrs. Lillian Brown Edwards 
James T . Fitzpatrick 
Robert J. Ga lvan 
James D. Gamble 
Jack W. Gray• 
Lt. Col. Rohert M. Haynes 
Robert E. Henry 
D. J. Rundahl. Jr. 
Gilbert L. Jackson 
Eugene Jericho 
Stanley A. Jnnes 
Fr,,nk B. Kiser, Jr. 
Walter H Magee 
John F . Maxfield• 
William A. McKenzie 
Clovis B. Morrison 
H,uolcl A. Mueller 
Allen E. Pye 
Rodrick L. Shaw• 
R. Lee Smith, Jr. 
J. Glenn Turner 
Edmund P. Vanzandt, Jr. 
Ravmond A. Williams, Jr. 
Arthur P. Wilson, Jr. 
James T. Wright 
Robert C. Wright 
1950 
Joseph P. Burt 
Donald R Campbell 
Thomas F. Carlisle 
Landon T. Carlson 
,\AM E. DAUGHERTY 
Howard W. Edmunds 
Donald P . F.llsworth 
Webster Felln 
Bradley E. Fisk 
Patrick B, Gibbons, III• 
Fred S. Harless• 
Sam E. Daugherty 
Class Representative 1950 
Hoyt D. Howard 
James J . Hultgren• 
William L. Keller• 
Robert C. Koonce 
William D. Lawrence, Jr. 
Elbert M. Morrow 
Samuel W. Pettig1·ew• 
Wll!iam A. Pritchard 
George C. Thompson, Jr. 
Paul M. Thorp 
Eldon R. Vaughan 
Robert G. Via l• 
Willard C. Williams 
Bob L. Wilson 
Charles J . Winlkates 
Frederick L. Woodlock, Jr. 
William B. Wright 
1951 
Vactor H. Stanford 
Class Representative 1951 
Ira L. Allen 
H. J. Blanchard 
Melvin A. Bruck 
Hobert L. Caldwell 
Robert A. Capers 
James E. Day, Jr. 
H. Mathews Garland 
Rufus S. Garrett, Jr. 
George E. Griffin, Jr.• 
Ralph M. Hall 
Albert J. Hutson , III 
Thomas G. Kenyon 
Theodore M. Kostos 
Charles T. Krol 
Loney L . Leake• 
John E. May 
John W. McKee 
James L. Mitchell• 
Kenneth C. Mittelman 
Ray L. Pollock 
Rolland T. Scales• 
William R. Shaver 
Dowlen Shelton 
VACTOR H. STANFORD 
John M. Thorne• 
1952 
James M. Anderson 
Robert B. Baker 
Blliy J. Butcher 
Robert A. Carlton 
William C. Charlton 
A. E. Collier 
Denny L. Deere 
Jack E. Earnest 
George S. Finley 
Wilbur H. Fogleman, Jr. 
James W. Hambright 
Den M. Hayter 
Harry T . Holla nd 
Jerry N . Jordan• 
Edward J. Kolb• 
James D. Leal 
4 
James A. Williams 
Class Representative 1952 
Scott McDonald 
Wuyne A. Melton• 
Ch!U0lcs L. Morgan, Jr. 
Frank Norton• 
Jim Patterson 
James R. Paxton 
Robert Benson Payne 
Richard Perrenot 
Mrs. Louise B. Raggio 
Merl H. Scheffey 
Charles P. Storey 
John G. Street, Jr.• 
Mrs. Ann V. Thomas 
Jack A. Titus 
Robert V. Towns 
A. G. Weaver 
James R. Wetherbee 
JAMES A. WILLIAMS 
Ernest C. Winfrey 
Henry E. Wise 
Richard S. Woods 
1953 
Richard L. Stanfield 
Class Representative 1953 
Clarence P. Brazill, Jr. 
V. Dan Burney 
Tom M. Caln, Jr.• 
Charles I. Cook 
Robert J. Cowan 
Robert S. Cutherell 
William J. Davis 
V. Randolph Delk 
Miss Armlne Carol Ernst 
Thomas L. Fiedler 
James A. Knox• 
Bill F. I{ryzda 
Joseph T. Nance 
Max N. Osborn 
Robert W. Pack, Jr. 
Robert Blaine Payne 
Charles L. Reynolds 
Carl J. Schmolder• 
Arthur G. Schroeder, Jr.• 
Hugh T. Snodgrass 
RICHARD L. STANFIELD 
Jack M. West 
Billy G. Wylie 
1954 
--· 
Robert A. Gwinn 
Class Representative 1954 
Ora R. Adams, Jr. 
Fred H. Benners 
Marshall K. Bercaw, Jr. 
Blll E. Brice 
Joe B. Brown, Jr.• 
Jack E. Crozier 
Joseph A. Devany 
Ben F. Ellis 
Roscoe C. Elmore 
Robert D. Grisham 
ROBERT A. GWINN 
Charles W. Hall• 
Clayton S. Kramer 
Samuel M. Mims, Jr. 
Donald R. Mopstk 
C. Benton Musslewhite 
J. Redwine Patterson• 
Ben Edward Pickering 
Robert E. Price 
William M. Rippey 
Richard L. Salmon 
Julian C. Tal!lchet, Jr. 
John C. Thompson 
James C. Tubb• 
1955 
Henry B. Baer 
Richard J. Banks 
Frank W. Conrad 
Hubert Gentry, Jr. 
William L. Hutchison 
Jess T. Hay 
David R. Milton 
Troy V. Post, Jr. 
Bailey F. Rankin 
Byron H. Schaff, Jr. 
Samuel N. Sharp 
Robert H. Showen 
Ernest E. Specks 
John W. Stevenson 
G, Robb Stewart 
LEWIS T. SWEET, JR. 
L. Crosson Tyler 
Lee D. Vendig 
Walter P. Ztvley 
1956 
Sidney Stahl 
Class Representative 1956 
Thomas P. Alexander 
Hal M. Bateman 
Donald A. Bedunah 
Hugh L. Berryman 
Louis P. Bickel 
Durant F. Clements 
Roy P. Cookston 
J. Robert Dobbs, Jr. 
Lowell E. Dushman 
James C. Farnsworth 
Larrv E. Golman 
William M. Jones 
Frank S. La Barba, Jr.• 
E. Eugene Mason 
Wilmer D. Masterson, III• 
Joe H. McCracken, III 
Thomas A. Melody 
Frank W. Rose, Jr. 
David P. Smith 
Lester E. Smith, Jr. 
SIDNEY STAHL, 
Louis M. Suiter 
William F. Tucker 
Louts J. Weber, Jr. 
Robert A. White 
Richard S. Whitesell, Jr.• 
1957 
Thomas G. Crouch 
Class Representative 1957 
Floyd W. Addington 
Robert N. Best 
Frank J. Budde 
Peter S. Chantil!s 
THOMAS G. CROUCH 
Thomas H. Davis, IV 
Charles R. Dickenson 
Oscar P . Fields, Jr. 
Barnett M. Goodstein 
Harlan Harper, Jr. 
Robert E. Hilton 
Charles M. Holland, Jr. 
Samuel W. Hunt, Jr, 
Ivan Irwin, Jr. 
Robert M. Kennedy 
,IA 
Edward R. Smith 1957 
Lubbock Area Chairman 
Marion L. Massey 
Bernard C. McGuire, Jr. 
Allen Taylor Nance 
Neil Justin O'Brien 
William D. Powell, Jr. 
James S. Robertson, Jr. 
James Kenneth Rushing 
Patrick S. Russell, Jr. 
Clay C. Scott, Jr. 
EDWARD R. SMITH 
Willlam F. Smith 
Miss Martha Jo Stroud 
Robert H. Thomas 
John D. Wllllamson, Jr. 
1958 
John H. McElhaney 
Class Representative 1958 
John A. Balley• 
William T . Blackburn 
William F . Bowles 
Robert W. Calloway• 
Leland W. Carter 
Leland L. Coggan, Jr. 
T. Gary Cole, Jr. 
Robert C. Cox• 
William D. Cox, Jr. 
Robert E. Davis 
w. Richard Davis 
Robert J. Foreman 
Billy D. Gillentine 
J. Richard Gowan 
S. Jerry Houghton, III 
Ned James 
William C. Koons 
Joseph J. Lastellck• 
James W. Leftwich 
Malcolm H. Levin 
Wallace G. Malone 
Marshall S. McCrea, Jr. 
JOHN H. MC ELHANEY 
J. Jerry Merchant 
Horace A. Mitchel! 
Thomas G. Nash, Jr. 
Arthur E. O'Conner 
Eugene B. Pflughaupt 
Robert H. Power 
Kenneth B. Samuels 
J. Richard Sanderson 
Harry R. Shawver, Jr. 
Carl A. Sklbel! 
Eugene L. Smith 
Morton Lee Susman 
Robert A. Watson• 
THE BRIEF 
1959 
William J. Adams 
Willlam N. Baker 
George W. Boring 
Bruce W. Boss 
Roger L. Copple 
Durwood D. Crawford• 
B. W. Cruce, Jr. 
Marshall J. Doke, Jr. 
Bobby D. Dyess• 
Charles E. Galey• 
Gordon Lee Gano, Jr. 
Larry L. Gallaher 
Claude H. Gresham 
Robert W. Holland 
E . Ray Hutchison 
Thomas C. Ingram, Jr. 
H. DEAN JORGENSON 
Kenneth B. Kramer 
Herschel A. Martin• 
Billy J. Moore 
W. Drake Patterson 
Robert C. Peterson 
Roger Rhodes 
Joe A. Stalcup 
James A. Stockard• 
Harold B. Stone 
Charles M. Supple 
Gordon M. Wllklnson 
1960 
Larry L. Bean 
Class Representative 1960 
Harold G. Adams 
Walter R. Allen, Jr. 
E. Karl Anderson, II• 
Lester V. Baum 
LARRY L. BEAN 
Jerome D. Bennett 
Edward A. Copley, Jr. 
Thomas J. Dean• 
Harold A. Ellard 
Robert A. Fanning 
Alan D. Feld 
John A. Flygare• 
Paul L. Fourt 
R . W. Glenn 
Don B. Hinds 
Norman P. Hines, Jr. 
Leonard V. Hughes, Jr. 
HERBERT S. KENDRICK 
Robert W. Knight 
Wllllam Kraull'<lat, Jr. 
Wi111am E. LiVlngston, III 
Tom D. Matthews, Jr. 
Charles D. Mayes• 
Gene L. McCoy 
Donald J . Metcalfe 
Robert L. Meyers, III• 
Joseph Jarrett Minton, Jr. 
Richard M. Mott, Jr. 
Cecil A. Ray, Jr. 
Sam Rosen• 
Robert R. Sanders 
John T. Sharpe 
Malcolm L. Shaw 
Wynn G. Stanton 
Lawrence E. Steinberg 
Donald A. Swanson, Jr.• 
Richard M. Waggoner 
L. Lyle Walker 
Robert D. Wilkes•• 
Leslie L. Wood 
1961 
ARCH A. BEASLEY, JR. 
Richard N. Countlss 
Edwin L. Davis• 
Edward N. Engllsh 
Mrs. JoEHen Timm Finn 
Carl W. Frledlandler 
L. Henry Gissel, Jr. • 
Allan C. Glaser 
Miss Betty Sue Goolsby 
Jimmie I. Graves 
John R. Greenstreet 
Marvin G. Hatley 
Charles R. Johnson• 
Charles A. Joplln, Jr. 
Larry M. Lesh• 
Reagan M. Martin 
Clark J. Matthews, II• 
George H. Nelson 
Henry Nuss, III 
FALL, 1969 
John W. Payna• 
1"ranklln H. Per-ty• 
Mtss Jo Ann Pete•s 
John W. Pelley 
'l'ommy A. Pm•nell 
Rex B. Recd 
James T. Rudd 
Thomas L. Ryan 
Frank L . Skillern, Jr. 
Douglas L. Smllh 
Wlillnn1 J. Soter 
Charles R. Tabor 
Rice Mnlthews Tilley, Jr, 
Jay Wol.f Unge,man 
David W. Varoer• 
Waller N. Vernon , III 
Byron L . Williams 
Dorutld H. Wllls 
Robei•t A . Woodridge 
John J. Yarborough 
1902 
Wayne B. Badleld 
Lau,el A . . Bates• 
Dav id C, Briggs 
Mrs, M nrgnreL ,M. Buckingham 
Hugh Don Campbell 
James C. Chilclc 
Steven !{. C-0ahrnn 
John L. Cook 
J3en (';. Cox 
Wendell J. Doggett 
E. Bruoe E bart• 
R!ci10rd J . Erlanger 
Kenneth D . FUiler 
~•f.ajor Cyrus Ginsburg 
WJl!lam 0. Headrick 
Walter W. mrsch 
Houston E. Holmes 
Donald W. Jackson 
Rlchut·d C. Jenlclns• 
DONALD W, J< EClC 
Don R. Kidd 
WIiliam F . ICortemlet1 II Tommy Lee .Ltnlrpore 
Dona ld J . Malouf 
Lawrence R. Maxwell, Jr.• 
William H. McRae• 
Edwin L. Merriman• 
Cary Jack Pearce 
Robert C. Rice• 
Charles B. Rose 
John S. Sieren 
James C. Slaughter 
Russell B. Smith, Jr. 
V. Michael Straus 
Mark A. Troy, Jr.• 
Allen B. Waggoner• 
Frank W. Weathers, Jr, 
Joseph B. Wolens 
R. Bruce Youngblood 
1963 
0. Jan Tyler 
Class Representative 1963 
Walter L . Abbey 
W, John Allison, Jr, 
Robe~t L. .Berry 
WIiiiam M. Boyd 
Robert G. Bush, Ill 
,Tobn W, Clark, Jr. 
Geo!lle W, Coleman• 
Wnnen W. C-0nner 
Luther Edward Creel, III 
James L. Crowson 
Hany L, Crutcher, III• 
David Donosky 
Mtchnel 'l'. Everett, Jr. 
Byron L . Falk• 
Gene E . Ford 
Robert T. Gowan 
Ronald M. fioUey 
Karl C. Hoppess 
T. Allan Howeth• 
Jack T. Ingram 
David M. Ivy• 
Sam Kendrick 
Jack D. Knox 
Robert W. Minshew 
Robert H. Mow, Jr.• 
ALUMNI DONORS BY CLASS - Continued 
Gerald E. Nelson 
George A. Patzlg• 
C. Ted Raines, Jr. 
Joseph H. Schley, Jr. 
Henry Seellgson 
Edward V. Smith, III 
Charles 0. Smyre 
William R. Teter 
Fred Time 
Roy J. True 
J. Glenn Turner, Jr. 
0. JAN TYLER 
1964 
Ernest A. Conner 
Class Representative 1964 
Anonymous 
Mrs. Vilma A. Vieira Bass 
Samuel E. Bass 
Mrs. Marta Angulo Blackmon 
Charles Bohannon 
Joe N. Boudreaux• 
Charles L. Caperton 
Steven Chamblee 
ERNEST A. CONNER 
Jax M. Cowden, III• 
William P . Davis• 
Joe M. Egan, Jr. 
John J. Elkenburg• 
Sear y M. Ferguson, Jr. 
Robe.rt D. Franklin 
Richard M. Hun• 
Charles M. Hunt 
James E. Ingram, Jr, 
Darrell E. Jordan 
Fred J. Kolodey• 
Peter H . Lengemann 
Donald J. Lucas 
WIiiiam C. Manning 
William L. Morrow 
Douglas D. Mulder 
F. James Neimeyer 
Banker Phares 
James M. Raines 
Ernest M. Robison 
Don M. Salllnger 
Thomas F. Sedberry 
TROY V. SMITH 
Mrs. Anne Douthit Snodgrass 
L. Vance Stanton 
Steven B. Strange• 
Peter M. Tart• 
Robert L. Trimble 
Joe E. Vaughan 
Sam N. Vilches, Jr. 
Joe H. Ward, Jr. 
William P. Weir•• 
Dennis L. White 
David F. Wtlllams 
Donald L. Wilson 
1965 
Winfield W. Scott 
Class Representative 1965 
Jerry W. Adkins 
Malcolm Anderson 
Scottie H. Ashley, Jr. 
Robert M. Blackmon 
James W. Brennan, Jr. 
James W. Cardwell 
Steven F. Chapman 
R. Bruce LaBoon 1965 
Houston Area Chairman 
Edward Wei-I Chen 
Robert E. Day 
Robert L. Dlllnrd, III• 
James s. Dycus 
James C. Falls 
John P. Falconer, Jr. 
Michael T. Garrett 
Robert C. Gist 
Ray A. Goodwin 
Kenneth R. Gu~st• 
Woodfin C. Henderson 
Arthur E. Hewett 
Thomas K. Jenkins 
John R. Johnson, Jr. 
Forrest L. Jones 
Tom J. Keene 
James W. Kerr, Jr. 
R. BRUCE Le.BOON 
James T. Lamb, Jr. 
Phillip Larmon, Jr. 
,Tohn W. Lodewlck 
Jerry F. McCarty 
Robert G. Mebus 
Joe Scott Morris 
Norman L. Nelson• 
Arch E. Pardue, Jr. 
William B. Pasley 
Drew Pechacek 
Lee M. Schepps• 
WINFIELD W. SCOTT 
Mary Mlchaelle Shattuck 
Gerald Lee Skor 
Don M. Smart 
Charles M. Solomon• 
John M. Stephenson, Jr. 
Tom M. Strother• 
Wallace M. Swanson 
R . Windle Turley• 
David o. Turner 
1966 
George W. Bramblett, Jr. 
Class Representative 1966 
Dorsey L. Baker 
John R, Bauer 
GEO'.RGE W. BRAMBLETT, JR. 
Josepll F. Cantet·bury, Jr. 
Ronald L . Clower 
J. Fred Darst 
Jack H. Davis 
Mrs. Faith Ford Emory 
Leo M, Favrot, III 
Frederick J. Feig! 
Harold L. Feldman 
Leo William Goates 
James C. Harvey• 
Jesse Boyd Heath, Jr. 
Ira Sam Houston 
Jeffrey H. Hubbard 
Thom11s H. Kennerly 
Ronald W. Kessler• 
Garland M. Lasater, Jr. 
Mnry Elizabeth Lewie 
James T. Lloyd• 
ROBERT G, McCAIN, III 
Carl W. McKlnzle 
Rodney D. Moore• 
Raymond D. Noah 
Ronald L. Pn)mer• 
Edward A. Peterson 
John L . Primmer 
5 
Robert G. McCain, III 
Class Representative 1966 
Maurice E. Purnell, Jr.• 
Mrs, Reba G. Rasor 
John A. Reeder, Jr. 
Richard G. Rogers 
James E. Ross 
Anthony D. Schlesinger 
Pierre M. Schlumberger• 
Robert D. Scoggins 
Donald R. Scoggins 
D. Lyman Stubblefield 
J. David Tobin, Jr.• 
Mrs. Linda Ackerman 
Wertheimer 
Robert I. White 
Ronald L. Wilkinson 
John A. Woodside 
1967 
A. Hardcastle, Jr. 
Class Representative 1967 
Sol Ballas 
John R. Bauman• 
Charles E. Beresford 
Michael M. Boone• 
Wesley C. Brister 
Ernest P. Bruccimer 
SAM P. BURFORD, JR. 
James F. Carpenter 
Jeffrey G, Chase• 
Gerald H. Clements 
James T. Curtis 
Robert B. Da VIS. 
Ronald A. Dubner• 
John B. Esch• 
Robert L. Eschenburg, II 
Jorge L. Fnz-Vega 
S. Stewart Frazer, III 
Charles F. Guittard 
Richard L. Haeussler 
Sam P. Burford, Jr. 
Class Representative 1967 
A. HARDCASTLE, JR. 
Alfred J. Harper, II• 
Gary A. Herman 
Walter J. Humann 
Frank R. Jelinek 
Theodore M. Jnnes, Jr, 
Mrs. Pnullne Ruth Karlsberg 
Benjamin J . Kerr, III• 
Wesley J. I<eLz., Jr. 
Ercderlck M. Knapp, Jr.• 
6 THE BRIEF 
ALUMNI DONORS BY CLASS - Continued 
Charles J. McGuire 
Class Representative 1967 
W. James Carmichael 
Class Representative 1968 
G. Roger Gielow 
Class Representative 1968 
W . Richard Jones 
Class Representative 1968 
Edwurd. S. K(>ppmnn• 
.R. Mack Lewi~. ,Tl', 
Michael N . MnlJl!.HY" 
Jl)e S. Macey 
D. Foster Mndelcy 
Joseph J. M Ca:ln. ~r . 
CHARLES J. M'cGUlRE, IIl 
D01mld L. Meeks 
Don D. Montgomery, Jr. 
Willl run. B. Mulll'<l' 
Paul l\'L Mur ph;• 
Jack L . Blachly 
John W. Box 
Fredrick W. Burnett 
Willia m T. Carlisle • 
W. JAMES CARMICHAEL 
T. Neal Combs 
Jerry J. Crawford• 
A. Don Crowder 
Milton E . Douglass , Jr. 
Brian A. Eberstein 
Joe S. Edwards 
W. RICHARD JONES Robert E. Teutsch • 
Peter G. Keane Douglas L. Thorpe 
J ohn Pa ul Knouse Charles D. Tuttle 
Richard G. Knudsen Steve A. Ungennnn 
Arthur W. La ngeloh Henry L. W~ndod 
T. Terrell Lasley Mrs . Joa n T. Winn 
Lindley E. Lawhorn Joseph A. Worsham• 
Clifford L. Mathews, Jr. 
J a mes A. Mattox• 
Peter J. McDonough. 
Reger L. McRobert~ 
R. Lew!~ N icholson 
Gern lq W, Ostnr ch 
Dnvld E. Plcltett 
David G. Elkins 
David M. Ellis 
Richa rd H. Ellis 
Howard S . Meniell, Jr. 
Reginald L. Middleton, Jr.• 
John Mikkelsen 
Rockney D. Pletcher 
Dr. Earl F. Rose 
William B. Sechrest 
Robert H. Thurmond , III 
Frank P. Troseth 
Patrick 0. Waddel 
Michael M. Wade 
James H. Wallenstein 
1968 
Jerry L. Arnold• 
Roland T . Bandy 
American Bar Association 
George A. Engelland, III 
James P. Finstrom• 
Paul P. Flynn 
Edward W. Gay 
G. ROGER GIELOW 
Jeffrey K . Grynwald 
Mrs. Margaret G. Grynwald 
Richa rd C. Hartgrove 
Edmund J. Hawes, Jr. 
Billy B. Jarvis 
LA WREN CE R. JONES 
Robert F. Miller, Jr.• 
Ted H. Mitchell, III 
Alvin A. Ohm • 
George A. Otstott • 
Richard B. Ouer 
0. Mack Reynolds 
George E. Seay, Jr. 
Larry H . Spalding 
Ga len M. Spa rks• 
Thomas P. Stitt 
Eugene Y. Stratton• 
H. Averil Sweitzer, III 
The M. D. Anderson Foundation 
Mr. and Mrs. C. Robert AngeUW 
Arnold, Roylan e, Kruger & Durkee 
The Barrist rs 
NON-ALUMNI DONORS 
"!" Aflcr Nn.rn Indicates Gift for Law Library 
fl'umish lngs 
"b" After Name Indicates Gift for Corporate 
LAW Books 
"r" A rte.,· Name lnd lcntes Gift for Redecoration 
or Lawyers !nn Robert A. Bernstein 
Mrs. William H. Blair 
Mrs. Peggy amp 
aningt n Johnson & Stephens 
Jan P. harma tz 
W. E. Collins 
Dalla · Lawyer Wives Club 
Dumas Huguenin & Boothman 
John L. FitzGera ld 
William J. Flitti , 
Fulbright, Crooker, Freeman, 
Bates & Jaworski 
Charles 0. Galvinw" 
Miss Genevieve Galvin 
Geary, Brice, Barron & Stahl 
Mrs. Bobb Gheen 
Arthur I. and J >an ette Ginsburg 







The Larry an ] Jane Harlan Foundation 
Richard D. Hayn.esh 
Mrs. W. M. Hoffman 
Judge Sarah T. Hughes 
Mr. and Mrs. J. D. Hymanw 
Jack 0 11 Walk r, Winstead, 
antwell & Miller 
Jen kens, Anson, Spradley & 
Gilchrist 
J lrnson, Brornbe:rg, L ed. & Riggs 
.Jo rner Mortgag om,pany 
Mr. and Mrs. Roy K 11 
Mr. and Mr . F. M. Knapp, Jr. 
L nn a.rt V. Larson Fae. 
"h" Al.Lt•r amc rnd!cates Memorial to Wllliam 
F'. Hem 1lhl ll 
"w" Af!er Nam,; Im.licates Memorial to Professor 
Ct1arlcs W, WebHlcr 
"m" A l"tcr Name [ntllcatcs Addi tion lo Joseph P . 
McKri!ght Endowed Si!h0111 rshlp 
"g" Arter Nome 1ndlcnles Acld lll 11 to the J . 
ltosc c Coti len E ndowed Scholarship 
Liddell, Dawson Sapp & Zivley 
L •ke, ] urnell Boren, Laney & Neely 
Lomas & Nettleton Financial Corp. 
Gerald . Ma n.n 
McCall, Parkhurst & Horton 
Joseph W. McKnightm 
O'Neal Morris1 
Harry S. Moss Foundation 
O'Melveny & Myers 
George A. Pelletier• 
Mr. and Mrs. Carl E. Poyner 
David W. Purcell 
Roy R. Ray 
Robert A. Riegert 
Ritchie, Ritchie & Crosland 
George Slover, Jr. 
Douglas M. Smith 
South Texas Charity Foundation 
Southwestern Legal Foundation 
Webb Sowden, Jr. 
II nry W. Strasburger 
t.ra burger, Price, Kelton, 






The Hatton W. Sumners Foundation 
Howard J. Taubenfeld Fae. 
Lawrence R. Jones 
Class Representative 1968 
Texas Association of Defense Counsel 
A. J. Thomas Fae. 
J. Cleo Thompson 
Thompson Knight, Simmons 
& Bullin 
Tobolowsky, Schlinger & Blalock 
Hibernia Turbeville Fae. 
Swasdi Wichaidisha 
Edmund A. Wilson 
Harvey Wingo Fae. 
Max Wolens 







W . JAMES CARMICHAEL 
G. ROGER GIELOW 
W. RICHARD JONES 
LA WREN CE R. JONES 
HIGHEST AVERAGE GIFT 
Average 
Class Gift Class Representative 
'47 $225.00 HENRY D. SCHLINGER 
HIGHEST PERCENTAGE OF 
CONTRIBUTORS 
Class Percentage Class Representative 
'52 67% JAMES A. WILLIAMS 
MOST DOLLARS 
Class Dollars Class Representative 
'59 $3,117.50 DEAN JORGENSON 
FALL, 1969 7 
NAMED SCHOLARSHIPS TO BE AWARDED IN THE 1969-70 ACADEMIC YEAR 
THE M. D. ANDERSON FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS (5) 
THE GRAYSON AND SIMON SCHOLARSHIP 
THE AKIN, VIAL, HAMILTON, KOCH & TUBB 
SCHOLARSHIP 
THE BERNSTEIN & PELLETIER SCHOLARSHIP 
THE CARRINGTON, JOHNSON & STEPHENS 
SCHOLARSHIP 
THE CLOVIS CHAPPELL, JR. SCHOLARSHIP 
THE TOM C. CLARK ENDOWED SCHOLARSHIP 
( donated by Paul D. Lindsey '34) 
THE DALLAS JUDICIARY SCHOLARSHIP 
(donated by Dallas district judges) 
THE DALLAS LAWYERS WIVES CLUB 
SCHOLARSHIPS (2) 
THE HARVEY L. DAVIS SCHOLARSHIP 
THE DUMAS, HUGUENIN & BOOTHMAN 
SCHOLARSHIP 
THE WILTON H. FAIR SCHOLARSHIP 
THE DONALD C. FITCH, JR. SCHOLARSHIP 
THE FULBRIGHT, CROOKER, FREEMAN, BATES & 
JAWORSKI SCHOLARSHIP 
THE CHARLES 0. GALVIN SCHOLARSHIP 
THE ELTON R. HUTCHISON SCHOLARSHIP 
THE GEARY, BRICE, BARRON & STAHL 
SCHOLARSHIP 
THE ARTHUR I. & JEANETTE GINSBURG 
SCHOLARSHIP 
THE LARRY AND JANE HARLAN FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS (2) 
THE JESS HAY SCHOLARSHIP 
THE W. R. HARRIS, SR. MEMORIAL ENDOWED 
SCHOLARSHIP 
( donated by W. R. Harris, Jr. '40) 
THE W. R. HARRIS, JR. SCHOLARSHIP 
THE JOHN E. HICKMAN MEMORIAL SCHOLARSHIP 
(donated by Gerald C. Mann) 
THE JACKSON, WALKER, WINSTEAD, CANTWELL & 
MILLER SCHOLARSHIP 
THE JENKENS, ANSON, SPRADLEY & GILCHRIST 
SCHOLARSHIP 
THE JOHNSON, BROMBERG, LEEDS & RIGGS 
SCHOLARSHIP 
THE ERIN BAIN JONES ENDOWED SCHOLARSHIP 
THE JOHN LEDDY JONES MEMORIAL ENDOWED 
SCHOLARSHIP 
( donated by Erin Bain Jones '28) 
THE LENNART V. LARSON SCHOLARSHIP 
THE FRANK A. LIDDELL MEMORIAL SCHOLARSHIP 
( donated by Liddell, Dawson, Sapp & Zivley) 
THE LOCKE, PURNELL, BOREN, LANEY & NEELY 
SCHOLARSHIP 
THE LOMAS & NETTLETON FINANCIAL 
CORPORATION SCHOLARSHIP 
THE McCALL, PARKHURST & HORTON SCHOLARSHIP 
THE HARRY S. MOSS FOUNDATION SCHOLARSHIP 
THE JUDGE JAMES L. NOEL, JR. SCHOLARSHIP 
THE RAY A. PITTMAN, JR. SCHOLARSHIP 
THE C. S. POTTS MEMORIAL 'CHOLARSHIP 
( donated by George Ganison Potts '47) 
THE ROY R. RAY SCHOLARSHIPS (2) 
( one donated by Harry L. Bigbee '42) 
THE RITCHIE, RITCHIE & CROSLAND SCHOLARSHIP 
THE SOUTH TEXAS CHARITY FOUNDATION 
SCHOLARSHIP 
THE STALCUP, JOHNSON, LIPSHY & WILLIAMS 
SCHOLARSHIP 
(donated by Joe A. Stalcup '59) 
THE HAZEL PORTER STOREY MEMORIAL 
SCHOLARSHIP 
( donated by The Southwestern Legal Foundation) 
THE ROBERT G. STOREY, JR., MEMORIAL 
SCHOLARSHIP 
(donated by The Southwestern Legal Foundation) 
THE ALLEN HUNTER STRASBURGER MEMORIAL 
SCHOLARSHIP 
( donated by Henry W. Strasburger) 
THE STRASBURGER, PRICE, KELTON, MARTIN & 
UNIS SCHOLARSHIP 
THE HATTON W. SUMNERS FOUNDATION 
SCHOLARSHIPS AND AW ARDS 
( 11 full-tuition awards in 1968-69) ( 5 Hatton W. Sum-
ners Scholarships in 1969-70) (2 full-tuition awards 
in 1969-70) 
THE TEXAS ASSOCIATION OF DEFENSE COUNSEL 
SCHOLARSHIP 
THE J. CLEO THOMPSON SCHOLARSHIP 
THE THOMPSON, KNIGHT, SIMMONS & BULLION 
SCHOLARSHIP 
THE NANCY AND JACK TITUS SCHOLARSHIP 
THE TOBOLOWSKY, SCHLINGER & BLALOCK 
SCHOLARSHIP 
THE ELDON R. VAUGHAN SCHOLARSHIP 
THE KALMAN WOLENS MEMORIAL SCHOLARSHIP 
( donated by J. B. W olens and Max W olens) 
























1968-69 SMU LAW SCHOOL FUND FINANCIAL REPORT 
I Percentage o 
Number of Graduates Total 
Class Contributors Co11fribnti11g Contributions 
1928 5 63 o/o $1,385.00 
1929 2 40 200.00 
1930 4 36 225.00 
1931 7 41 725.00 
1932 8 73 870.00 
1933 6 35 435.00 
1934 4 27 250.00 
1935 12 57 1,302.00 
1936 7 39 1,950.00 
1937 2 9 200.00 
1938 5 39 1,570.00 
1939 7 27 450.00 
1940 10 32 2,718.75 
1941 8 25 870.00 
1942 10 27 1,536.00 
1943 4 20 275.00 
1944 2 40 635.00 
1945 1 10 100.00 
1946 2 18 35.00 
AREA CAMPAIGN RESULTS 
Area Dollars Participati,on. 
SMITH COUNTY 
Troy V. Smith '64 
Area Chairman 
LUBBOCK COUNTY 
Edward R. Smith '57 
Area Chairman 
HARRIS COUNTY 
R. Bruce LaBoon '65 
Area Chairman 
TARRANT COUNTY 
Hershel R. Payne '62 
Area Chairman 
Published by 
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Percentage of 
Class Number of Graduates 
Class Rcf,rcsc11 tatb.1c(s) Contributors Co11 /rib11ti11g 
1947 Henry D. Schlinger 10 29% 
1948 John L. Bml e 
John Fox Holt 35 38 
1949 J. Carlisle Deflay 34 36 
1950 Sam E. Daugherty 28 29 
1951 Vactor H. tanford 25 33 
1952 James A. Williams 37 67 
1953 B. Robert Baker 
Richard L. Stanfield 23 47 
1954 Robert A. Gwinn 24 35 
1955 Lewis T. Sweet, Jr, 19 30 
1956 Sidney Stahl 26 42 
1957 Tom G. Crouch 29 37 
1958 John H. McElhaney 36 44 
1959 Dean Jorgenson 28 28 
1960 Larry L. Bean 
Herbert S. Kendrick 40 44 
1961 Arch A. Beasley 39 45 
1962 Donald W. Keck 38 39 
1963 0. Jan Tyler 37 35 
1964 Ernest A. Conner 
R. Ted Enloe, III 45 41 
1965 Winfield Scott 46 36 
1966 George Bramblett, Jr. 
Robert G. McCain, III 43 29 
1967 A. Hardcastle, Jr. 
Charles J. McGuire 
Sam P. Burford, Jr. 51 44 
1968 Lawrence R. Jones, Jr. 
W. Richard Jones 
W. James Carmichael 
G. Roger Gielow 60 53 
Sub Total: LL.B.-J.D. Graduates: 859 
Total Percentage of LL.B.-J.D. 
Graduates Contributing: 37.6% 
Average Alumnus Gift: $59.26 
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